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Señores miembros del Jurado: 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
referencias y finalizando con los anexos. 
Al poner este trabajo en vuestras manos y espero contar con la aceptación y 
prestos a recibir las observaciones del caso. 
 
El autor. 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Clima Organizacional y su relación con 
la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas del Distrito de Cuenca 
Huancavelica-2019”. Con la finalidad de desarrollar la tesis con objetivo de 
“Determinar el nivel relación que existe entre el clima organizacional y la Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas del Distrito de Cuenca Huancavelica, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos del Universidad “César 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar la relación que 
existe entre el clima organizacional y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas del Distrito de Cuenca-Huancavelica. 
La población de trabajo estuvo conformado por 60 profesores de la Institución 
Educativa “Indoamérica”, Institución Educativa N° 36042 e Institución Educativa N° 
121 del Distrito de Cuenca-Huancavelica y la muestra está conformada por los 60 
docentes , la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta con 
su instrumento el cuestionario, los datos obtenidos se procesaron empleando la 
tendencia central de la media aritmética y porcentual; de la misma manera, se utilizó 
la correlación de “r” de Pearson para las correlaciones. 
Arribándose a la siguiente conclusión: Siendo el valor de la correlación a nivel 
de la muestra de estudio, de 0,697, siendo una correlación moderada y positiva, a su 
vez como p es menor que Alfa ( p= 0.003 < α = 0.05 ), en tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), lo que significa que existe 
suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación directa y 
moderada entre clima organizacional y gestión institucional en los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Cuenca – Huancavelica.  
Palabras clave: El clima organizacional, Potencial Humano y Gestión institucional. 
xii 
ABSTRACT 
He objective of this research work is to: Determine the relationship between the 
organizational climate and Institutional Management in the Educational Institutions 
of the District of Cuenca-Huancavelica. 
The work population was made up of 60 teachers from the Educational 
Institution "Indoamerica", Educational Institution No. 36042 and Educational 
Institution No. 121 of the District of Cuenca-Huancavelica and the sample is made 
up of 60 teachers, data collection was carried out by means of the survey technique 
with its instrument the questionnaire, the data obtained were processed using the 
central tendency of the arithmetic and percentage mean; in the same way, 
Pearson's "r" correlation was used for the correlations. 
Arriving at the following conclusion: Being the value of the correlation at the 
level of the study sample, of 0.697, being a moderate and positive correlation, in 
turn as p is less than Alpha (p = 0.003 <α = 0.05), in this sense rejects the null 
hypothesis (Ho) and the alternative hypothesis (Ha) is accepted, which means that 
there is enough evidence to support the affirmation of a direct and moderate 
correlation between organizational climate and institutional management in 
teachers of educational institutions of the district of Cuenca - Huancavelica. 
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